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Abstrak 
 
PT. Cakra Bahana adalah perusahaan yang bergerak di bidang Ekspor Impor dan beralamat di 
jalan Griya Utama blok A no.75, Sunter Agung, Jakarta Utara. Permasalahan yang ditemukan 
dalam perusahaan adalah rendahnya kepuasan kerja pegawai yang dibuktikan dari jumlah 
komplain yang terus meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 
asosiatif dengan menggunakan teknis analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa budaya organisasi mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan sebesar 59,3%. Motivasi kerja mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 48,8%. Budaya organisasi dan motivasi kerja secara 
simultan mempunyai hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan sebesar 61,8%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh terkuat berasal dari 
variabel budaya organisasi, sehingga perusahaan perlu memperbaiki budaya organisasi yang ada 
dalam perusahaan. 
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Abstract  
 
PT. Bahana chakra is a company engaged in Import and Export. Located on Jalan Griya Utama 
blok A no.75, Sunter Agung, Jakarta Utara. The problem found in the company is that the 
employee satisfaction is low shown by the level of complains increase each months. The method 
used in this study is associative by using multiple regression analysis. The results showed that 
organizational culture has a strong and significant relationship to job satisfaction of employees 
by 59,3%. Work motivation has a strong and significant relationship to job satisfaction of 
employees by 48,8%. Organizational culture and work motivation simultaneously have strong 
relationships and a significant influence on employee job satisfaction was 61,8%. The research 
concludes that the strongest influence comes from organizational culture variables, so the 
company needs to improve the existing organizational culture within the company. 
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